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St a t e of Haine 
OF:J'ICE OF THZ A!)JUTANT G:Srl'SRAL 
AUGUSTA 
__ San __ f_o_rd _________ , Maine 
Date __ ._...;;.J~un=e _2.;;...;9....,,,___.;;;;1 __ 9~4..;;..0 _____ _ 
Name I da Johnson 
Str eet Addr ess __ l_6_ C_o_t_ta__._.g=e---------~-------------
City or Town Sanfo r d 1,~e . 
How lon6 in United States ____ 5 __ 5_.....yr~ s~·--_..;How lone in Maine 25 vrs. 
Born in Barachois - N. B . - Canada Dat e of birth,___D_e_c_._5-'~1_8_8_5 __ 
I f mar ried, hovr many ch i.lcl.ren'--_2 ____ 0ccupat i on;.._.__,,~ .... e .... a_v __ e __ r ____ _ 
Goodall Worsted Co . Name of employer.....,...-------------------------~ (Present or l ~c t) 
Addrem:; of anpl oyer ____ s_a_nf_ o_rd_,_M_e_. _________________ _ 
English _ _____ Spea!,;: ___ Y_ e_s __ Read No Wr i t e ITo 
------
Other l anguabc~; ___ F_r_e_n_c_h ___________ ___________ _ 
Have you made a ;ipl ico. tion for citizenship ? ____ Y_e_s_-_e_e_t_t_i_n_g_ f_i_r_s_t_ p_a_p_e_rs 
Have you ever har.. mil itary ser vice? _________________ _ 
If s o, wl1er e ? ____________ when? ______________ _ 
Witness 
